Piano ensembles concert by Azersky, Sadie (Performer) et al.
Piano Ensembles Concert Sadie Azersky, Amberli Chiang, Sarah Core, Jikun Huang, Owen Lamb, Rose Lopez, Mintang Ma, Chenchen Zhang, Danielle Ziegler, and Lanxin Zou 
Student Ensemble Series 
Katzin Concert Hall! November 25,201917:30 pm 
Sonata for Piano Four Hands (1918) 
Prelude 
Rustique 
Finale 
Program 
Amberli Chiang and Sarah Core, piano 
From Six Morceaux, Op. 11 
Barcarolle 
Chanson Russe 
Scherzo 
Lanxin Zou and Mintang Ma, piano 
Hungarian Dances for piano four hands 
Hungarian Dance No. I in G Minor: Allegro molto 
Hungarian Dance No. 2 in D Minor: Allegro non assai-Vivace 
Sadie Azersky and Danielle Ziegler, piano 
Suite No. I, op. 5 
Les larmes (The Tears): Largo di molto 
From Rodeo 
Hoe-Down 
Saturday Night Waltz 
Owen Lamb and Rose Lopez, two pianos 
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Johannes Brahms 
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Aaron Copland 
Scarmouche(l937) 
Vif 
Modere 
Brasileira (movement de samba) 
Jikun Huang and Chenchen Zhang, two pianos 
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